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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Cursos.
Orden Ministerial núm. 3.296/66.—De confor
midad con lo propuesto por el Estado Mayor de la
Armada y previo informe de la Inspección General
de Infantería de Marina, se nombra al Capitán de In
fantería de Marina (Diplomado en E. M. del Ejér
cito) D. Octavio Aláez Rodríguez Alumno .de la Es
cuela de Guerra Naval para el curso de Estado Ma
yor 1966-68, que dará comienzo el día 2 de octubre
próximo.
Dicho Oficial cesará en su actual destino con la an
telación suficiente para incorporarse a dicha Escuela
en la mencionada fecha.




'Reglamento de Obras en la Marina y Fondo Econó
mico de Buques.—Pintado de buques.
Orden Ministerial núm. 3.297/66.—A propuesta
de la Dirección de Material, vengo en disponer que
el cuadro anexo a la Orden Ministerial número 1.883,
de fecha 28 de abril de '1966 (D. O. núm. 100), que
modificó el anexo 6 del Reglamento de Obras en la
Marina y anuló el apéndice del capítulo III, artícu
lo 7.° del Reglamento de Fondo Económico de Bu
ques, en lo referente a pinturas, se considerará am
pliado con los siguientes buques:
FORMULA
PATRULLEROS
R. R.-10, R. R.-19,
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F. 547 • • • • • •
F. 570
• • • • • •
F.601 ... • • • • •
F. 602 ... • • •
• • •
• • •
F, 603 ... • • • • • • • •
F. 610 ...
• • • • • • • •
F. 612 ... • • • • • • • • •
F. 621 ... • • • • • • • • II
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Orden Ministerial núm. 3.298/66 (D). Corno
consecuencia ,de la vacante producida en 8 del actual
por el pase a la situación prevista en el último párra
fo del artículo 9.° .de la Ley de 20 de diciembre de
1952 (D. O. núm. 292) del Vicealmirante D. Fausto
Saavedra Collado, se promueve a sus inmediatos em
pleos, con antigüedad de 9 de los corrientes y efec
tos administrativos a partir de 1 de agosto próximo,
a los siguientes Jefes y Oficial, primeros en sus res
pectivas Escalas ,que se hallan cumplidos de las con
diciones reglamentarias y han sido declarados "ap
tos" por la Junta de Clasificación y Recompensas,
debiendo quedar escalafonados inmediatamente a con
tinuación del último de sus nuevos empleos :
Capitán .de Fragata (I. H.) don José García de
Quesada y de Gregorio.
Capitán de Fragata D. Guillermo Matéu Roldán.
Capitán ,de Corbeta D. Eliseo González Mosquera.
Teniente de Navío D. Pedro Soler Yolif.
El Capitán de Fragata (I. H.) don José García de
uesada y de Gregorio asciende por estar compren
dido en el artículo 82 del vigente Reglamento del Ins
tituto Hidrográfico de la Marina, aprobado por Or
den Ministerial de 18 de- diciembre de 1945 (DIA
RIO OFICIAL núm. 292), y continuará sin ocupar nú
mero en el \Escalafón.
Los Capitanes de Fragata D. José García de ue
sada y de Gregorio y D. Guillermo Matéu Roldán y
el Teniente de Navío D. Pedro Soler Yolif ascienden
en segunda vacante del turno de amortización.




Orden Ministerial núm. 3.299/66 (D). Por
existir vacantes y haber sido declarados "aptos" por
la junta de Clasificación y Recompensas, se promue
ve a su inmediato empleo, con antigüedad de 17 de
julio del ario actual y efectos administrativos a par
tir de 1 de agosto siguiente, a los Tenientes Médicos
que a continuación se relacionan, primeros en su Es
cala que se hallan cumplidos de las condiciones re
glamentarias, debiendo quedar escalafonados, por el
orden que se expresa, a continuación del Capitán Mé
dico D. José María Vivancos Sandes :
Don Manuel Carballal Lugris.
Don Francisco Ruiz Perales.
Don Angel Larrea Bilbao.
Don Jesús Sánchez de la Nieta Infante.
Don José M. Leira Faraldo.
Don Francisco J. Atencia Jiménez.
Don Juan Planches Lazaga.
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Don José M. Estevan Alberto.
Don Alberto R. Abad Abad.
Don Jesús Martín Bernaldo de Quirós.
Don Serafín Fernández Román





Orden Ministerial núm. 3.300/66 (D). Se con
firma en su actual destino de Secretario del Estado
Mayor de la Armada al Capitán de Navío D. Gui
llermo Matéu Roldán.





Orden Ministerial núm. 3.301/66 (D). Se dis
pone que el Teniente de Navío D. Juan Alvarez de
Toledo, a la finalización del curso de Especialización
que se halla efectuando, pase destinado a la ETANT.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el punto 2.°, artícu
lo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951
(D. O. núm. 128).





Orden Ministerial núm. 3.302/66 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío D. Vicente Balsa
Iglesias cese en el minador Tritón y pase destinado
a la Comandancia Militar de Marina de Melilla.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
_
A efectos de _indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado A), pun
to IV, artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de
junio de 1951 (D. O. núm. 128).






Orden Ministerial núm. 3.303/66 (D).—Se nom
bra Ayudante Militar de Marina de Santa Cruz de
la Palma al Teniente de Navío D. Manuel Carrillo
Robles, que cesará en el transporte de ataque Cas
tilla.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado A), pun
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to IV, artículo 3» de la Orden 'Ministerial de 6 de
junio de 19511 (D. O. núm. 128).




Orden Ministerial núm. 3.304/66 (D).—Se nom
bra Ayudante Militar de Marina de Isla Cristina al
Teniente de Navío (ET) don Manuel Gil Vázquez,
que cesará en la Comandancia Militar de Marina de
Huelva.
Este destino se confiere con carácter voluntario,
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado A), pun
to IV, artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de
junio de 1951 ,(D. O. núm. 128).




Orden Ministerial núm. 3.305/66 (D).—Se dis
pone que el Capitán del Cuerpo de Máquinas (E1)
don Amador Tenorio Gestido cese en su actual des
tino y pase a desempeñar el de Profesor de la ETEA,
con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el punto 2.°, artícu
lo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951
(D. O. núm. 128).
Madrid, 21 de julio de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.306/66 (D).—Sin per
juicio de su actual destino, y con arreglo a lo pre
ceptuado en la Orden-MinIsterial --número 755/66,
de 18 de febrero (D. O. núm. 44), se nombra Jefe
de 'Sección de Estadística del Tercer Escalón subor
dinado del Servicio de Estadística Militar, corres
pondiente a la Junta Superior ,de Acción Social de
la Armada, al Comandante Auditor D. Juan Anto
nio Pastor Rivas.





Orden Ministerial núm. 3.307/66 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en las Ordenes Ministeriales
de 1 de mayo de 1947 y 6 de abril de 1948 (DIARIO
OFICIAL núms. 97 y 81, respectivamente), se cona
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den seis meses de licencia ecuatorial, para Ponteve
dra, a partir de la fecha del "notado y cumplido"
de su buque, al Teniente del Cuerpo de 1\4áquinas
D. Gonzalo Baeza Nuin, que cesará en la fragata Pi
sarro, cuando sea relevado, pasando a disposición
del Capitán General del Departamento Marítimo de
El Ferro' del Caudillo.
Durante el disfrute de dicha licencia percibirá sus
haberes por la Habilitación de la Escuela Naval Mi
litar.
Madrid, 21 de julio de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Licen'cias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 3.308/66, (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviem
bre de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno
de 27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249,
respectivamente), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita María del Pilar Bar Cen
dón al Alférez de Navío D. Luis Seijo Salazar.




Orden Ministerial núm. 3.309/66 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de novien-i
bre de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobier
no de 27 de octubre de- 1958 (D. O. núms. 257 y
249, respectivamente), se concede licencia para con
traer matrimonio con la seliorita María del Pilar
González Panete al Alférez de Navío D. fosé María
Suanzes González.




Orden Ministerial núm. 3.310/66 (D). — Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno de
27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, res
pectivamente), se concede licencia para contraer ma
trimonio con la señorita María Inmaculada Estrán
.lartínez al Teniente de Intendencia D. José Luis
Barbastro Estrán.




Orden Ministerial núm. 3.311/66 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno de
27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, res
pectivamente), se concede licencia para contraer ma
trimonio con la señorita María Asunción Lloreinte
Arévalo al Teniente de Intendencia D. Carlos Gui
tar Vadillo.





Orden Ministerial núm. 3.312/66 (D). Por
cumplir en 18 de enero de 1967 la edad reglamen
taria para ello, se dispone que en la expresada fecha
el Capitán de Navío de la Escala de Tierra D. Mi
guel Angel Liaño Pacheco cese en la situación de
"actividad" y pase a la de "retirado", quedando
pendiente del señalamiento de haber pasivo que de
termine el Consejo Supremo de Justicia Militar.






Orden Ministerial núm. 3.313/66 (D).—Se dis
pone que el Teniente de 'Navío de la Reserva Naval
Activa D. Saturnino Uriarte Zulueta cese como
Ayudante Militar de Marina de Santa Cruz de la
Palma y pase destinado á la Comandancia Militar
de Marina ,de Santa Cruz de Tenerife.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado d), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de
1959 (D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 3.314/66 (D).—Se dis
pone que los Alféreces de Navío de la Reserva Na
val Activa D. Enrique Flethes Sclyrfhausen y don
Antonio Vicente Comesaña, una vez finalizado el
curso de Especialización en Hidrografía que se ha
llan efectuando, embarquen en los transportes de
ataque Castilla y Aragón, respectivamente.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
NIETO Madrid, 21 de julio de 1966.
Excmos. Sres. ...
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.315/66 (D).—Se dis
pone quede sin efecto el destino a la fragata VicenteYáñez Pinzón, conferido por Orden Ministerial nú
mero 2.521/66 (D. O. núm. 135), al Brigada Radio
telegrafista D. Julio Camacho Gil, el cual continuaráembarcado en el crucero Canarias.




Orden Ministerial núm. 3.316/66 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales relacionados a continua
ción cesen en sus actuales destinos y pasen a prestar
sus servicios, con carácter forzoso. en los que alfrente de cada uno de ellos se indican :
Brigada Radiotelegrafista D. Francisco González
Fernández.---Fragata Vicente Yáñez Pinzón.
Sargento Radiotelegrafista D. Antonio Pita Suá
- rez.—Estado Mayor de la Flota.





Orden Ministerial núm. 3.317/66 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cádiz, se confirma, con carácter provisio
nal, en su destino del buque-minador Marte al Sar
gento Fogonero D. Francisco García Pantoja como
tal Sargento y en tanto no se encuentre cubierta la
plantilla de Máquinas de su dotación, momento este
en que deberá cesar para otro destino, donde corres
ponda por plantilla.
Madrid, 21 de julio de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Pase definitivo a servicios de tierra.
Orden Ministerial núm. 3.318/66 (D).—De con
formidad con lo informado por la junta Superior de
Sanidad de la Armada, y de acuerdo con lo deter
minado en el artículo 124 del Reglamento Orgánico
de Marinería y Fogoneros, aprobado por Decreto
de 19 de febrero de 1954 (D. O. núm. 88), se dis
pone que el Sargento Fogonero D. Guillermo Pe
Página 2.016.
dreira Otero quede únicamente para prestarcios de tierra.






Orden Ministerial núm. 3.319/66 (D). Visto
el expediente iniciado al efecto, y de conformidad
con los informes emitidos por la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y el Servicio de Personal,
se promueve al empleo de Sargento Mecánico al Cabo
primero de dicha Especialidad Manuel Montero Ni
za, que reúne las condiciones que fija el artículo 1.°
de la Ley de 19 de diciembre de 1951 (D. O. núme
ro 287), confiriéndosele la antigüedad de 4 de juliode 1966 y efectos administrativos a partir de la re
vista siguiente.




Orden Ministerial núm. 3.320/66 (D).—A pro
puesta del Almirante Presidente de la junta Central
de Educación Física y Deportes, se dispone que el
Cabo primero Especialista Electricista José A. Abe
Ileira Santalla desempeñe el cometido de Monitor
de Educación Física en la fragata rápida A/ava.





Orden Ministerial núm. 3.321/66 (D).—Por ha
llarse comprendido el Cabo primero Especialista Ar
tillero Jesús Paredes Salas en el apartado a) de la
Orden Ministerial de 6 de abril de 1948 (D. O. nú
mero 81), se le conceden seis meses de •licencia ecua
torial para Cartagena (Murcia).
Durante el disfrute de esta licencia quedará a dis
posición del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cartagena y percibirá sus haberes por la
Habilitación General de dicho Departamento.
La expresada licencia dará comienzo a partir de la
fecha del "notado y cumplido" de la Orden de cese
en la corbeta Descubierta.
Madrid, 21 de julio de 1966.
Excmos. Sres. ...
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Deposición de empleo.
Orden Ministerial núm. 3.322/66 (D). Con
denado el Cabo segundo de Marinería (aptitud Fae
nas Marineras) José Manuel Fontán Martínez a la
pena de seis meses y
un día de prisión militar, con la
accesoria de deposición de empleo, se dispone quede
desposeído de dicha categoría.
Madrid, 21 de julio de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Maestranza de la Armada.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 3.323/66 (D). Por
existir vacante en la Segunda Sección de la Maes
tranza, se promueve a la categoría de Auxiliar Ad
ministrativo de segunda al de tercera D. Rafael ,Sán
chez Mallóu, con antigüedad de 22 de julio de 1966
y efectos administrativos a partir de la revista siguien
te, confirmándosele en su adual destino del Depar
tamento Marítimo de Cádiz.





Orden Ministerial núm. 3.324/66 (D). Como
resolución al examen-concurso convocado por Orden
Ministerial número 1.-522/66, de 30 de marzo (DIA
RIO OFICIAL núm. 70), se asciende a Operario de
primera, de los oficios que se indican, al personal
que a continuación se relaciona, con antigüedad de
esta fecha v efectos administrativos a partir de la
revista siguiente, pasando destinado al Ramo de In
gnieros del Arsenal del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo, Dependencia a la que corres
ponden las plazas concursadas':
Bernardino Rey Martínez.—(Albañil.)
Jesús Canabal Ruzai—(Cantero.)
Federico López Arnoso.—(Calderero de Cobre.)





José María López Abella.-----(Chapista.)






Orden Ministerial núm. 3.325/66 (D). Como
resolución al examen-concurso convocado por Orden
Ministerial número 4.370/66, de 20 de octubre (DIA
RIO OFICIAL núm. 245), se nombra Operario de se
gunda (Calafate) a Pedro Nieto Martínez, que cesa
en la contratación que tenía concedida por Orden
Ministerial número 721/64, de 3 de febrero (DIARIO
OFICIAL núm. 31).
Asimismo se nombra Operario de segunda (Fun
didor) a Antonio Urrea Sese y Operario de segun
da (Tallista) a Andrés Escobar Cerdán.
La antigüedad que les corresponde en la Maes
tranza es la de esta fecha y efectos administrativos
a partir de la revista siguiente a la fecha en que
tomen posesión de sus destinos en el Ramo de In
genieros del Arsenal del Departamento Marítimo de
Cartagena, Dependencia a la que corresponden lis
plazas concursadas.





Orden Ministerial núm. 3.326/66 (D). Como
continuación a la Orden Ministerial número 2.246/66,
de 21 de mayo (D. O. núm. 119), por la que se convo
caba examen-concurso para cubrir plazas de. Opera
rio de primera, y segunda, de diversos oficios, de
la Maestranza en la Base Naval de Canarias, y de
conformidad con lo informado por el Servicio de
Personal de este Ministerio, se dispone :
1. Queda admitido a examen el personal que fi
gura en la unida relación.
2. Dicho personal deberá ser reconocido facul
tativamente antes del examen.
3. El examen tendrá lugar en la fecha que deter
mine la Superior Autoridad de la Base Naval.
4. La calificación del examen deberá ser fijada
por puntos, de 4,6, como mínimo, a 10, como máxi
mo, a fin de poder determinar los que deban ocupar
las plazas convocadas.
5. Se aprueba la propuesta formulada por la ci
tada Superior Autoridad relativa al Tribunal que
ha de juzgar este examen-concurso, el cual quedará
constituido de la siguiente forma :
Presidente.—Comandante de Intendencia D. Fer
nando Pardo de Donlebún y Braquehais.
Vocal.—Comandante de Máquinas D. Fidel Pérez
Expósito.
Vocal-Secretario. — Maestro segundo (Mecánico
Conductor) D. Juan Martínez Páez.
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6. A los efectos de las dietas correspondientes
del Tribunal deberá tenerse en cuenta lo dispuesto
en el artículo 25 del Decreto-Ley de 7 de julio de
1949 (D. O. núm. 157), a razón de un día *por oficio.
7. Una vez terminado el examen, el Tribunal for
mulará las actas correspondientes por duplicado y
LIX
separado, y serán remitidas al Servicio de Persona
por conducto reglamentario.
Madrid, 21 de julio de 1966.
Excmos. Sres ...
NIETO
RELACION DEL PERSONAL QUE SE ADMITE AL EXAMEN-CONCURSO CONVOCADO POR LA OR
DEN MINISTERIAL NUMERO 2.246, DE 21 DE MAYO DE 1966 (D. O. NUMERO 119) PARA CUBRIR
VACANTES DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA EN LA BASE NAVAL DE CANARIAS.
Empleo NOMBRE Y APELLIDOS Destino actualo domicilio
Plaza








• • • • • • • • • •
Domingo Cabrera Rodríguez ..
José A. Toledo Fuentes ..




Parque Automóviles núm. 6
Parque Automóviles núm. 6
Parque Automóviles núrii. 6
León Roch, 4. Las Pal
mas de Gran Canaria.
Personal vario.
Perds'anal contratado.—Excecrencia voluntaria.
Orden Ministerial núm. 3.327/66 (D).— Acce
diendo a lo solicitado por el Auxiliar Administrati
vo Julio López Viaño, contratado por Orden Minis
terial número 2.008, de 29 de abril de 1964 (D. O. nú
mero 102), para prestar sus servicios en el Ramo de
Armas Navales del Arsenal del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol de Caudillo, se le concede la
excedencia voluntaria, con arreglo a lo determinado
en el artículo 45 de la Reglamentación de Trabajo
del personal civil no funcionario dependiente de los
Establecimientos Militares, de 20 de febrero de 1958
(D. O. núm. 58).








Orden Ministerial núm.. 3.328/66 (D). De
acuerdo con lo previsto en el plan de estudios actual
mente en vigor, son promovidos a los empleos que
se expresan, con antigüedad a todos los efectos de
16 de julio de 1966, los Alumnos del curso de Trans
formación siguientes :
A Alféreces de Fragata-Alumnos.
Don José Luis Zárate Zabala.
Don Juan Barral Domínguez.
Don Jesús Beloy Castrillón.





Don Carlos Breijo Saavedra.
Don Pedro Evangelista Moreno.
Don Francisco Aragón Pérez.
Don Antonio Pazos Méndez.
Don Serafín Rodríguez Barros.
Don Ricardo Hernández Papis.
A Alféreces-Alumnos de Infantería de Marina.
Don Francisco Gómez Moreno.
Don Alfredo González Valdezate.
Don Ismael Villarino Casado.
A Alféreces-Alumnos de Máquinas.
Don José Pérez Hernández.
Don Francisco González Martínez.
A Alféreces-Alumnos del Cuerpo Patentado de
Oficinas.
Don Francisco García Fernández.
Don Manuel J. Santiago Sanmartín.
Don Ovidio García Gómez.
Don Francisco López Conesa.
Don. José Candela García.







Orden Ministerial núm. 3.329/66 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Inspección Cen
tral de la Milicia Naval Universitaria y Jefatura
de
Instrucción, se dispone causa baja, a petición propia,
MINISTERIO DE MARINA
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en dicha IVIilicia el Alumno provisional D. Alvaro
Merino Fuentes, quedando en la situación militar
que por su edad le corresponda.




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Reconocimiento de Especialidad.
Orden Ministerial núm. 3.330/66 (D).—A pro
puesta de la Jefatura de Instrucción, y por haber fi
nalizado con api'ovechamiento el curso para el que
fueron nombrados Alumnos por la Orden Ministe
rial número 4.302/65 (D. O. núm. 242), se reconoce
la Especialidad de Comunicaciones Tácticas, con an
tigüedad de 10 de julio de 1966, a los Suboficiales
de Infantería de Marina que a continuación se re
lacionan:
Brigadas.
Don Antonio Gil Moreno.
Don Jorge Rodríguez Rodríguez.
Sargentos primeros.
Don José Guillamón Turpín.
Don José Martínez Aznar.
Don Elías Salamanca Jiménez.
Sargentos.
Don Evaristo Fajardo Medina.
Don Atilano Gregores Tato.




Curso de Transformación de Suboficiales.
Orden Ministerial núm. 3.331/66 (D). — Como
comprendidos en los puntos 6.7 y 6.9 de la. Orden
Ministerial número 2.497/65, de 10 de junio (MARI()
OFICIAL núm. 136), se dispone causen baja en el cur
so de Transformación, reintegrándose a la Especia
lidad de procedencia, los Suboficiales siguientes :
Subteniente Mecánico D. Tesifonte Verde Sar
dina. 0
Sargento primero Torpedista D. Juan Salcedo Fi
dalgo.
Número 171.
Sargento primero Condestable D. Antonio Victoria
Sánchez.
Sargento primero Electrónico D. Leonardo Mar
cos García.
Sargento primero Mecánico D. José Martínez Cel
dán.
Sargento primero mecánico D. José Esteban Mar
tínez.






Curso de Seguridad Interior.
Orden Ministerial núm. 3.332/66 (D). Como
consecuencia del curso efectuado en el Centro de Ins
trucción y Adiestramiento de la Flota (C. I. A. F.),
y por haber resultado "apto" en el mismo, se recono
ce la aptitud de Seguridad Interior, con antigüedad
de 18 de junio de 1966, al personal que a continua
ción se relaciona :
Cabos primeros Especialistas Mecánicos.
Luis A. Puebla Alonso.
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INTENDENCIA GENERAL
Bonificación del 20 por 100 del sueldo por perma
nencia en servicios de vuelo.
Orden Ministerial núm. 3.333/66 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Orden Minis
terial de 5 de enero de 1956 (D. O. núm. 6), he re
suelto "reconocer al Capitán de Corbeta D. Antonio
López-Cerón y Fernández de Alarcón el derecho
al percibo de la bonificación del 20 por 100 del suel
do de su empleo durante tres arios, ocho meses y
trece días, a partir de 1 de octubre de 1965, prime
ra revista siguiente a la fecha de su cese en servicios
de vuelo en 30 de septiembre de 1965, por su perma
nencia en dichos servicios durante el expresado pe
ríodo de tiempo.
•L1X
Esta bonificación deberá finalizar el día 14 delijo de 1969.
Madrid, 21 de julio de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Trienios acumulables al personal de la Armdda,
. Orden Ministerial núm. 3.334/66 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de di
ciembre de 1950 .(D. O. núm. 288), Orden Ministerial
de 28 del mismo mes y año (1). O. núm. 1 de 1951)
y disposiciones complementarias, he resuelto conce
der al personal de la Armada que figura en la rela
ción anexa los trienios acumulables en el número,
cuantía anual y fecha de su abono que se indican no
minalmente en la "misma.
Madrid, 21 de julio de 1966.
Excmos. Sres. ...






D. Pedro Zarandona Vidal .. • • • •











• • • •
. • • .





Los anteriores trienios se reclamarán con los aumentos concedidos`por la Ley de 23 de abril de 1964 y dis
posiciones complementarias.
Orden Ministerial núm. 3.335/66 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de di
ciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministerial
de 28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de 1951)
y disposiciones complementarias, he resuelto conce
der al personal de la Armada que figura en la rela
ción anexa los trienios acumulables en el número,
cuantía anual y fecha de su abono que se indican no
minalmente en la misma.
Madrid, 21 de julio de '1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO




Comte. Inf. M. (EC)
Comte. Inf. M. (EC)
Cap. Inf. Marina..
D. Antonio Molina Murillo ...
D. Antonio Hernández Guillén • •
D. José Turpín Murcia ..
D. Manuel de Diego García ..
D. Diego Candón Pery • • • • • •
D. José M. Ruiz Rubio .. • • • • . •
~No

















10 trienios • •
10 trienios • •
10 trienios • •
10 trienios • •
10 trienios • •
5 trienios ..









Los anteriores trienios se reclamarán con los aumentos concedidos por la Ley de 23 de abril de 1964 y dis.
posiciones complementarias.
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Orden Ministerial núm. 3.336/66 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de di
ciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministerial
de 28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de 1951)
y disposiciones complementarias, he resuelto conce
der al personal de la Armada que figura en la rela
ción anexa los trienios acumulables en el número,
cuantía anual y fecha de su abono que se indican no
minalmente en la misma.
Madrid, 21 de julio de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...


















Subte. Cel. P. y P.
Subte. Cel. P. y P.
Sarg. Cel. P. y P.
Ce!. My. 1.a Pen. N.
Electricista My.
D. Antonio Zaragoza Muñoz .. • ..
D. Mariano Plaza Domenech .. • • • • • • • •
D. José Talaverón García (1) .. • ..
D. Severino Díaz Gómez .. . •
D. José Fernández-Loaysa Pinzón • • • • • •
D. Eduardo Jeannot Lomba . • • • • • • •
D. Fernando Gómez Flores .. • • • • • • • •
D. José Larburu Olaizola • • • • • • • •
D. José A. Rivas Rivas .. . •
D. José María Vergara Infante .. • • • • • •











9.000 9 trienios 1










9.000 9 trienios • .. 1
1.000 1 trienio .. 1
10.000 10 trienios .. 1
Personal en situación "accidental".
D. Ignacio Reguera Fraga (2) ..
OBSERVACIONES:
• • • •






















NOTA GENERAL.—Los anteriores trienios se reclamarán con los aumentos concedidos por la Ley de 23 de abril de 1964
y disposiciones complementarias.
(1) Se rectifica en este sentido, en lo que respecta al- interesado, la Orden Ministerial número 2.511/1966
(D. O. núm. 134).
(2) Percibirá, con cargo al Presupuesto de Marina, solamente las diferencias por las cuantías de los trienios
que se conceden en esta Orden al porcentaje de quinquenios o trienios que se le acumularon a,su pensión de jubi
lación al cesar en la situación de «actividad» mientras que permanezca en la que se encuentra actualmente, no sien
do acumulables a su actual pensión de jubilación las concesiones de la presente Orden, con arreglo a lo dispuesto




Don Avelino Negrete Rey, Teniente de Navío, Ayu
dante Militar de Marina de Ortigueira y Juez ins
tructor del' expediente número 292 de 1966,
Hago saber : Que por superior decretó auditoriado
del Excmo. Sr. Almirante Capitán General de este
Departamento Marítimo se declara justificado el ex
travío de la Cartilla Naval número 13 del inscripto
del Trozo de Ortigueira, del reemplazo de 1954,
Paulino Martínez Martínez, quedando nulo y sin
ningún valor el documento extraviado.
Y para que conste, se extiende el presente en Or
tigueira a veintidós de julio de mil novecientos se
senta y seis.—E1 Teniente de Navío, juez instruc
tor, Avelino Negrete Rey.
(450)
Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta de
la Reserva Naval Activa, Juez instructor del ex
pediente número 844 de 1966, instruido por pér
dida de la Libreta de Inscripción Marítima de
José María Cordero Bilbao,
Hago saber : Que en dicho expediente, por decre
to de la Superior Autoridad del Departamento de
fecha 19 de julio, ha quedado nulo y sin valor dicho
documento ; incurriendo en responsabilidad la per
sona que poseyéndolo no haga entrega del mismo a
las Autoridades de Marina.
Madrid, 26 de julio de 1966.—E1 Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Santos Pastor Zabala.
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(451)
Don Martín Martín López, Comandante de Infante
ría de Marina, juez instructor del expediente de
pérdida de la Cartilla Naval del inscripto de este
Trozo, folio 115 de 1955, José María Ferré
Martra,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial de este Departamento Marítimo ha
sido declarado nulo y sin valor tal documento, por
haberse acreditado en forma el extravío del mimo
incurriendo en responsabilidad las personas que lo
hallen o posean y no lo entreguen a las Autoridades
de Marina.
Tarragona, 26 de julio de 1966.—El Comandante
de Infantería de Marina, juez instructor, Martín
Martín López.
(452)
Don Martín Martín López, Comandante de Infante
ría de Marina, juez instructor del expediente de
pérdida de la Cartilla Naval del inscripto de este
Trozo, folio 159 de 1954, Lino Cabanillas Monje,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial de este Departamento Marít:mo ha
sido declarado nulo y sin valor tal documento, por
haberse acreditado en forma el extravío del mismo ;
incurriendo en responsabilidad las personas que lo
hallen o posean y no lo entreguen a las Autoridades
de .Marina.
Tarragona, 26 de julio de 1966.—El Comandante





Manuel Núñez Tenorio, natural de Moaña, parti
do y provincia de Pontevedra, hijo de Manuel v de
Balbina, nacido el día 20 de junio de 1946, sollero,
residente últimamente en dicha localidad, barrio de
.,-kbelendo, inscripto de este Trozo, folio 224 del re
emplazo de 1966, encartado en expediente instruido
por falta de incorporación al servicio de la Armada,
deberá comparecer en el plazo de sesenta días, a par
tir de la publicación de esta Requisitoria, ante el
Juez instructor Teniente de Navío D. Saturnino Sán
Página 2.022.
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chez Ralo, en la Ayudantía de Marina de este Dis
trito, en la inteligencia de que, de no verificar su
presentación en el plazo citado, será declarado re.
belde.
Dado en Cangas a veinte de julio de mil novecien
tos sesenta y seis.—E1 Teniente de Navío, Juez ins.
tructor, Saturnino Sánchez Ralo.
(173)Anulación de Requisitoria.—Por superior decreto
auditoriado de fecha 19 de julio de 1966 del excelen
tísimo señor Almirante Capitán General del Depar
taMento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, obrante
en expediente judicial número 1.146 de 1965, ins.
truído contra el inscripto del Trozo de Ortigueira
Bernardo Colorado Manteiga, hijo de Bernardo y de
Antonia, natural y vecino del Puerto de Cariño, por
no presentarse el 2 de septiembre de 1965 para in
corporarse al servicio activo de la Armada, se da
por terminado el citado expediente con la declaración
de "sin responsabilidad" ; por tanto, quedan nulas
y sin ningún valor la Requisitoria publicada en el
Boletín. Oficial de la provincia de La Coriiria núme
ro 218, de fecha 20 de octubre de 1965, y en el DIA
RIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA llímle
ro 248, de fecha 30 de octubre de 1965.
Ortigueira, 23 de julio de 1966.—El. Teniente de
Navío, Juez instructor, Avelino Negrete.
(17-P
Angel Luis Elgue Aguirre, inscripto de Marina al
folio 15 de 1966 por el Trozo de esta capital, hijo de
José Francisco y de Pilar, nacido el dia. 11 de mayo
de 1946 en Bilbao, a quien se le sigue expediente
judicial por falta grave de incorporación al servicio
activo de la Armada con el tercer llamamiento del
reemplazo de este ario; comparecerá en el término
de treinta días, a partir de la publicación de esta
Requisitoria, ante el Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Bilbao, Capitán de
Corbeta D. Santos Pastor Zabala, para responder a
los cargos que le resulten del referido expediente,
bajo apercibimiento de ser declarado rebelde si no
lo efectúa en el plazo señalado.
Bilbao, 26 de julio de 1966.—E1 Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Santos Pastor Zabala.
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